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B E L A . P E O Y I N C I A D E L E O I 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lvtgo que los 8rea. Alctldea y S©ere-
Itrio* rtciban los números delBounfn 
f M ceRwpoadan al distrito, dispon-
4x4a qofl M fije un ejemplar en «1 sitio 
4m Mitambre, donde parmaneeeri h u -
ía al r*eibo del número siguiente. 
Lo* S*or«íarioa oaidariD da eosser-
t i r loa BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para BU encuadernaeidn, 
qaa deberá Terifloarse cada aSo. 
u m u a LOS u m . . m m u s i TIESNSS 
Be STtncribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho peeet&s al semestre y quince 
pesetas ni afio, & los particulares, pagadas al Bolícit&r la fcat-cripcidn. I os 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo bellos en las suBcripciones de trimestre, y únicamcute por lu 
fracción d e peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcionttl. 
Los Aynntamientoa de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo i la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fechn 20 y 22 de Diciembre de 190b. 
Los Juigadoa municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número» eueltos Teinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de Ins autoridades, excepto la* que 
sean á instancia de parte no pobre, se losertaráu oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacionol que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peaeta por cada linea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 11 de Diciembre de IOÜS, en 
cumplimiento ul acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES ÜFICIALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLSTINBS se inserta. 
P A R T E O F I O I A X , 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII (Q. D. G.), S. M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altesas Reales el Príncipe de 
Astnrias é Infantes Don Jaime y 
DoSa Beatriz, continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
/ (ka t t <»» 15 de Julio ii« 1WKO 
M I J S T A S 
D O N J O S É R E V I L L A Y H A Y A , 
Ingeniero Jefe del dlitrlte mlnere 
de eita provine!». 
Hojío eebei: ! íue por D. Jnliéi) de 
Laiechc y Liamoees, vecino do Tuy 
(Pontevedrt), en reprefenUnión de 
da In Sociedad «Salcedo » U - t a r s » , 
domiciliada en Bi lb io , se h i presea 
tado en el Gobierno c i v i l de pst» 
provincia, eo el <liu & del mes de J i -
lio, á las diez, uoa solicitud de r -
gistro pidiendo 120 pertenenc^s 
pnra la mina de h'erro llamado Con-
cAíia.BÍtn en férmino» de OastaBoao 
V Vi l lar iñ ts , Ayuntamiento He B i l 
boa, por:-¡o llamado Cano. H-co la 
dPB'pnífcion do :'8 nitflflwR 120 Pft»* 
tenencias eo la fjrcna s 'gnientr : 
Se tomará por ponto de partida el 
centro del pontón sobre el arroyo 
en el citado paraje, y desde él se 
medi r in 100 metros al tí. m o g o é t i 
co, y se colocará uim estaca auxi* 
liar, de ésta con 100 metros al O , 
se colocará la 1.'; de és ta con 100 
metros al S , la '¿ ' ; de és te coa 100 
n etroB al O. , la H ' ; de óstu con 100 
metros al b , lo 4 de éatu coa 200 
metros ai O .le 5 de és ta con 2.200 
metros ul N . , la tí "; de és ta con 300 
metros al E , la 7.'; de -ista con 100 
metros al S , la 8 *; de é<ta con 100 
metros al E . , la 9 ' ; de é<ta con 100 
motrcB al S , la 10; de é i t a con 200 
me t rcsa l E , la I I ; de és ta con 
1.800 metros M S.. la 12, y de ésta 
con 200 metros al O , se l legará á 
la estaca nnxi inr. q'iRCan^o r.ñrrado 
el per ímet ro de las 1:10 pertenencias 
Solicitadas. 
Y hibieodo hecho constar este i n -
teresado qaa tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, ein pe ¡juicio de 
tercero. 
Lo qne se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta dir.s, contados desde 
so f t eh i , puedan presentar en el Go-
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 28 del Reglamento 
do Minería v igente . 
E l expediente tiene el n ú m . 3.879 
León 10 de Jul io de 190Ü.—J. R t -
villa,. 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA INSPECCION I. 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
E j e c u c i ó n del p l a n de a p r o v e e l i o n i l e n l o » , p a r a el a ñ o forciital de 1008 á 1 9 0 0 , aprobado por R e a l orden de 2 de S e p -
t iembre de 1 9 0 8 
TERCERAS SUBASTAS" DE MADERAS 
De cotformidsd con lo consignado en el mencionedo plan, se sarao á pública ¿ubar ta les aprevechamieutos de maderas qne se detallan en la signien-
te r e U c i ó n . Laseubestae se celebrarán en las C¡ si s Coneistoriales de l i s respectivos Ayunt tmier i tcs , en los dias y horas que en dicha relación se 
expresen; rigiendo, tanto para la celebración de eElos actos como para la ejecución de los aprc ve< hacoieotos, á más de las oiaposiciores generales de 
la ley de Montes vigente, las especiales prsvenides ea los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados eo la adición del BOLETÍN OFICIAL 
del oia 25 de Septiembre de 1908, n ú m . 116. 
Condición adicional.—En vir tud de lo dispuesto en la Real orden de 5 de Febiero de 19C9, el que reeulte rematante, asi que se le ccmuniquela apro-
bac ión de la eubaeta, deberá ingresar eo la Habil i tación del Distrito, y mediante el oportuno resguardo, el importe de las indemnizaciones qne se con-
signan en el sipoiente estado: 
A Y U N T A M I E N T O S D E N O M I N A C I O N D E L M O N T E 
Benuza lAet i l lerosy otros 
„ , . ILaeMaiadicsBy E l N o v a l . . . 
C » n a l e J 6 B ¡ V a l d a r i e l y HcotanHes 
p ¿ ™ . _ „ . ¡Corza y Cotada 
C á t n i e n e e ¡ L a Cotada y Pedroea 
D i . - (Valdecolina y sus agregados 
E " a o ¡ V a l m a . z a n o . 
Número 
del monte 
301 
685 
687 
64 0 
e « 
630 
b31 
P E R T E N E N C I A 
Llatrss 
Calaveras de Abe j o . . 
Canalejts 
Rodillazo 
Tebatedo 
^a l io . 
Eapecie 
CastaSo. 
R o b l e . . . 
Idem . . . 
t l i y a . . . 
Ídem, 
l.lem. 
Pedresa Üllem. 
Volumen 
en rollo y 
con corteza 
Tipo 
de taB&ctón 
Ptstlas 
l 'ñPO 
2 '072 
4 ' 8 0 » 
9 ' I67 
9'167 
10'SOO 
15'7c0 
94 
22 
49 
40 
40 
67 
85 
Fecha y hora en que 
tendrá lugar l a sutoaata 
l o l i o . . . 
l - tem.. . 
I dem. . . 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Idem. . . 
H e m ' . . . 
i 29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
Hora 
Preaupuea-
to rio in-
daroniza-
ciones 
Ptns. Ota. 
U 
I I 
11 l i 2 
II 
I I 1|2 
11 
11 1.2 
3 36 
4 33 
7 49 
14 37 
M 37 
16 47 
24 72 
Ovieao á 8 de Julio de 1909.—Ki Inspector accidental, I t .carao i c e t a i . 
M I N I S T E R I O J D £ L A G U E R R A 
JUNTA CALIFICADORA Dü ASPIRANTES Á DESTINOS CIVILES 
I t c l n c l ó n de IOH IIPMÜIIOK t nrnnlo.s que h n n do proveerse con s u j e c i ó n á los preecptoH de l a ley de f O de J u l i o de 1885 y Reales 
ó r d e n e s de '.ti de M a r z o y 2 3 de Seplicni l ire de 1891, expedidas p o r l a P r e s i d e n c i a del Consejo de M i n i s t r o s 
D E S T I N O S con sveUo áesie 1.000 pesetnt y m n menor, / i p t r l e n e c e n á h 3 • i 4 " caleforla, Ansia 1.730. reservadas á los sargentos en activo servicio i litem-
ciaaos que hayan comprobado ó cwtpruebeii su aptitud para desempeñar elque soliciten, cuenten seis ó m i s tüos de servicio, dt ellos por lo menos cuatro de can-
pito y no h iyan cumplido, les primeros, treinta y cinco aflo*, n i cuarenta tvs segunnos, a l solicitarlos par prtmtra vez: 
21 
38 
D E P E N D E N C I A Ó S E R V I C I O 
Mltiistorio 
de quedüpendeuóRcgión 
militur en que rudiC'.n 
Concejo df Estado. 
Tribunal Supremo. 
Gfbieroo c i v i l de HueUs 
J t f i t u r a de Obiss públiobs de Tarra» 
g ima 
l l F m de id . de Pontevedra 
Jefatura de la Beg 'óu y Sección 
Agronóm 'na de la C c r u ñ » . . . . . . . 
Jff j tura de Oorae públicas deCindad-
Seal 
Idem i d . de OnaleUóu 
Idem i d . de Gadohjara 
Idem id . de Z i m o » 
Idem i d . de Barcelona 
Idem i d . de León 
Díetuto í j t e t t a l de Teruel 
Idem i d . de Cácerea , 
Idem i d . de Valladolid 
Cuarta División de la Intei veocióo 
del Estado en la Exp lo tac ión de 
f irrocarriles 
División hidráulica dp| J ú o a r 
Idem i d . del Pirieeo O r i e n t a l . . . . . 
Granja Escuela prác t ica de A g r i c u l -
tura Kegiooat de Valencia , 
Dirección general de Correos.—Ba 
leares, Palma de Mallorca 
Juzgado de primera instancia é ins-
t rucc ión del Distrito del Congreso 
de esta Corte 
Presidencia del Con-
sejo de Uinis t r r f l . . 
Presidencia del Tri-
bunal SuDtemo... 
Ministerio Fomento. 
H e m , 
I l e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
l i e n . 
U e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
Ministerio de la Go-
bernación 
Capitanin general de 
la 1.' Región 
Idem 
M e m d e l t t T . ' R f g i ó o 
Idem 
Cla&e de destino 
Ordenanza. 
O denanza Vigi lante 
Oficial 5. ' 
Idem . 
Idem . 
Aspirante 1.*., 
Idem 2. ' . , 
Idem 
Idem . . . . 
l i e m . . . . 
, I l em . . . 
S. ' i ldem . 
3 M d e m . 
3 ' .Idem , 
3 . ' 
Idem . 
2 i d e m . . 
I i d e m . . 
OBoial 5." 
Aspirante 2.*.. 
I . ' Ordenanza., 
A lguac i l . 
l i e m 
Portero. 
Ordenanza. 
SUELDO 
Fóselas Ota. 
1.500 
1.250 
1.500 
1.500 
1.50Ü 
1.250 
1.000 
1.000 
1.000 
l.OOO 
1.000 
l .Ol 'O 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
l.O'.'O 
1.500 
1.000 
1.000 
1.200 
1.200 
1.000 
1.000 
GratiScnciones 
y 
demás ventajas 
D e r e c h o s de 
Arance l . 
Idem. 
Fiancns 
Pesetas 
Condiciones especislea 
que 
se requieren 
Ser mayor de 25 aflos 
y acoropsaar cer t i f i -
cado de anteceden-
tes penales expedido 
por el Ministerio de 
Grecia y Jus t ic ia . 
Idem. 
Idem. 
! Idem de i d . é id . del i d . de Cbambe-
IÍ de ia 
I Audieooio provincial de Satamanca. 
l Diputac ión provincial de O v i e d o . . . . 
D E S T I N O S ¡ u e pueden obtener los sargentos en activa después de contar seis aflos de servicio con cuitro de empleo, y los de i g u a l clase, calos y soldados licen-
ciados cuiiqniera que sea el tiempo que hoyan servido tn lapr imera de dichzs situaciones, s i n más timilazión de edidqu* la prevenida para los íiiipleados 
civiles en general (• H . b " d é l a Real orden se 8 de Febrero de 1858.^ « menos que tengan m n e n i a una. d i s l i v l i en reglamentos i aisposiciones especiales (Seal 
orden ae la Presi- encia del Oonsejo dt Ministres ae 11 de Jul io de \V.i¡\); debiendo atinerse ad 'Mis á las condiciones que p a n cada, uno de aquéllas se consignan 
en la casilla respectiva: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41! 
Dirección general de Correos — A l a 
va.—De Alegr ía á Ozaeta 
Idem id.—De La G u a r c i í á P i p a d o . . 
Idem i d — D e Santa Cruz del Cntnpe-
zu á Oteo 
Idem id —De Vitor ia ¿ Tretfuentes. 
I i tm.—Burgos .—Vi l lumis t i a 
Idem.—Cáceree .—De Venta de u ja l -
ba a Príornal 
I d e m . — C á d i z — D e Qrazalema i '¿\ • 
hará 
Idem.—Coruña.—Pif le i ro 
l iem.—Cuenca.—ArcosdelaCantera 
Idem.—Hue'.va.—Minas de la 
ranza 
Idem.—Huesca .—Borán 
Idem i d . — S . h n ú o 
Idem id.—De Veli l laá Aoti l tóc 
Idem.—Lér ida .—De Tremp a A r e a . . 
Idem.—Murcia .—La Palma 
Idem.—Oviedo.—Piedresblancas 
Idem id .—Pola de Somiedo 
Ministerio de la Go 
bernación 
Idem 
l i e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
P e a t ó n . 
Idem • . 
Idem . . . 
U e m . . . 
Cartero.. 
P e a t ó n . 
Idem . . . 
Cartero., 
Idem • . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
P e a t ó n . , 
Idem . . . 
Cartero.. 
Idem . . . 
Idem . . , 
375 37 
7S0 »• 
150 > 
500 i 
100 » 
400 i 
400 > 
100 » 
100 > 
150 
150 
519 75 
750 
300 
100 
150 
42 
43 
•41 
45 
46 
47 
48 
4» 
50 
51 
6¿ 
53 
54 
hb 
56 
57 
58 
69 
i)0 
D E P E N D E N C I A O S E R V I C I O 
Ministerio 
(iequedepemlcnóK gión 
iml i tur en que radíciui 
Dirección general de Correos.—Ovie-
do.— Paelo 
Uetn i d . — S i n Pedro N i v a r r o 
Idem id.—Da Reglas fl San D a m i i . . . 
Idem.—Salemaoca.—Bpfjsjo 
Idem.—Segovia.—De CerezodeAbe-
jo á Lo Bndes 
Idem.—Sevilla.—Aguadulce 
Idem.—Soria .—RauoD» 
Idem.—Tarrsgona.—VallLg-ona df 
Riucort 
Mam id —Haüoe de id 
Idem.—Tjroal.—Campillos 
H e m Valencia .—Alcudia de Cres-
pina 
Idem id.—Cuart de Poblet 
Idem id.—De Picasent á Mon t roy . . . 
Idem.—Val ladoüd.—El C a m p i l l o . . . . 
I d e m . — Z u i o r a . — D a I L m b n e y é 
Valparaíso 
Idem id.—De V i l U del Buey & Salce.. 
I d e m . — Z u a g o z a . — Paracoellos de 
Oiloca 
Idem id.—Tabueoca 
Idem.—Sección de Te ¡ég r r f ¡ s .—Es . 
tación de Las Palmes.—Canarias . 
Depósito judicial de cadáve re s de 
Madrid 
Uioisterio de la Go-
bornpción 
Idem 
Idem 
Idem 
62 Ayuntamiecto de Pozuelo de Cala 
. trava.— Ciodad Real 
Idem 
H e m 
Idem de Vi l la r de Plasencia.-
res 
Cáce 
Idem de Arena l .—Avi l a 
Idem 
Idem 
Idem de Saü t a Cruz del Valle . 
Idem 
U o m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
l i e m . 
Idem . 
IJem . 
Idem . 
Idem . 
iem . 
ü e m , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I l cm . 
IJem deGraciayJas-
ticie 
Capitanía general de 
la 1.' R e g i ó n . . . 
Idem 
H e m 
Idem . 
Idem , 
Idem de Mazarambroz —Toledo. 
Idem . 
Idem . 
IJem . 
Idem de Santa Cruz de la Zirz?. 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Hem 
I l em 
Ídem de Urdo.—Idem. 
Idem . 
IJem . 
Idem . 
IJem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
H e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
IJem . 
Idem . 
IJem . 
Idem . 
Idem . 
I lem . 
U e m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Juzgado muuc ipa l its GarrobiHa.-
Cácete? 
Ayuntamiento de T o r r e j o n c i l l o . — 
IJem 
Glose de dcsÜDO 
l . ' iCartero . 
l - .MJem . . . 
l . ' i P e a t ó n . 
I . ' ¡Cartero , 
l . ' | P e a t ó n . 
"iCartero.. 
l . ' i l d e m . . . 
l . M i e m . 
Idem . 
Idem . 
¡I tem . . . 
I lem . . . 
P e a t ó n . . 
Gaitero , 
Peatón. 
Idem . . 
Cartero. 
Idem . . . 
Ordenatza de 2 ' . 
2 mozos. 
i Guardas de Campo 
Alguac i l 
Sepulturero 
IJem . 2 : 
Idem . 
A l g u a c i l y A 'ca ide 
del Depósito mu-
nicipal 
Alguaci l 
Guardia mnoicipal de 
heredamientos. . 
Guarda local de mon 
tes de p rop ios . . . , 
Auxi l ia r de Secreta-
ria 
.»Guacias locales de 
montes 
Vigilante sereno . . . 
Alguac i l y Guarda 
rural 
Auxil iar de Secreta-
ria 
A 'guac i l 
2 Ouardaa municipa-
les 
2 Serenos. 
Oficial ] ." de Secre 
tarta 
A'guaci l 
V t z púb ica . 
Cabo de a e r e ó o s . . . . 
4 Serenos 
Peón público 
Jefe de Guardas mu-
nicipales 
i Guardes municipa 
les 
Enterrador y Couser. 
je del Cementerio, 
Encargado del Hcs 
pital munic ipa! . . . 
Agento de Policía ur-
bana 
A 'guac i l . . 
2 Celadores de Con 
cu moa 
SUELDO 
Pesctns Cíe. 
Orati/icncionea 
y 
demus ventnj.-is 
Fianzas 
Péselas 
Condiciones especiales 
que 
so requieren 
100 
200 
300 
300 
S03 
200 
100 
200 
150 
400 
300 
250 
540 
150 
200 
725 
900 
547 50 
456 
517 50 
250 
150 
365 > 
365 > 
500 . 
36a > 
446 25 
365 > 
730 . 
456 25 
547 50 
226 25 
800 
600 
575 
547 50 
456 25 
480 
730 
547 50 
400 > 
100 1 
517 50 
647 > 
Casa h a b i t a . 
CÍÓD 
D e r e c h o s de 
A r a n c e l . . . 
No exceder de cuaren-
ta y cinco aüos . 
PrestarSn tervicio í 
meeea cada uno. 
Ser mayor de veint i -
cinco aSos. 
I.j 
90 
91 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
Juzgado municipal de Pamplona.— 
Navarra 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116, 
117 
D E P E N D E N C I A Ó S E R V I C I O 
Ministerio 
<lc rj no dependen óReptón 
míhtnr en que radican 
Ayuntamiento de Mootehormoso.-
Cáceres 
Jefatura de Obras públ icas de la pro 
vinoia de Cádiz .—Carre te ras del 
Estado 
i j u o t a m i e n t o deVist&bella.—Casto 
llón 
Idem de Monreol .—Tjruel 
Idem de Mas de las Matas .—Idem. . . 
Idem de Vnldo lmares .—Idem. . . . 
Idem de Torralba de les Sisones 
Idem 
Idem de Alcaüiz —Idem 
Idem de Mora de Ebro .— Tarragona 
Juzgado municipal de Graoollers.— 
Barcelona 
Ayuntamiento de Corbera.—Turra 
gona 
Idem de E p i l a de J a l ó n . — Z a r a g o z a . 
Idem de Olvega.—Soria , 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Idem de Raeda de J a l ó n . — I d e m . . . . 
Idem de Mozota.—Idem 
Juzgado de primera instancia é ins-
t rucción de Logroño 
Idem de id . á id . de Ba l t anás .—Pa-
lencia 
Ayuntamiento de San Martin de R u -
biales.—Burgos 
Idem 
U e m de La Bast ida.—Alava. 
Iden Idem. 
Jazgtdomuoioipol da Roa.—Bu'gvis Idem, 
Ayuntamieato de Masueco.—Sola-
ma noa I l em 7 K e g i ó n 
Idem de L á n c a r a . — L o g o 'Idem 8. ' Begión 
Capitar ia general de 
la 1. ' B e g i ó n . . 
Idem de la i . ' Begión 
Idem deis 3 . ' R e g i ó ! 
Idem 
Idem 
U e m , 
Idem 
Idem 
Idem de la 4.* Begión 
Idem 
Idem 
Idem de la 5. ' Reg'.óo 
Idem 
Idem , 
Idem., 
Idem., 
Idem . 
Idem., 
Idem 6 . ' Begión. 
Idem.. 
Idem., 
Clnge do destino 
Idem. 
Idem de Villalba.—Idem I l e m , 
Ayuntamiento de Ibiza.—Baleares. . I ldem Baleares. 
Encargado del reloj. 
8 Peones c tmiceroa 
Serano 
A l g u e c i l 
A u x i l i a r de Secrete. 
r ta. . 
A lguec i l 
Idem 
Sereno 
2 Guardas m u ñ i d -
les 
A ' g a c c i l 
2 Guardes rurales ju-
rados 
2 Vigi lan tes noctur-
Agente municipal de 
Vigi lancia 
A lguac i l . . 
A lguac i l del b a r r i o 
de San JuandeMc 
zarrifar 
Agente efectivo re' 
caudador del Mu-
nicipio 
SUELDO 
Pefietas Cts. 
Guarda municipal . . 
A l g u a c i l . . . . . . . . . 
I lem. 
Idem. . . 
Guarda municipal de 
Campo 
3 Guardas municipa-
les 
1 í d e m . 
Alguaci l 
1. 
i 
i . ' i A ' g u t c i l y 'voz p i i -
| b!ica 
S A O B c i a l 1.' de Sccre 
| tsria 
l.'iSereno 
3. ' Oficial 3 . ' de Secrc-
I tarín 
Diarias 
Idem 
Diaria 
12b 
DUrias 
100 
500 
ÜÓ0 
180 
115 
777 
676 > 
> 
600 
456 25 
£60 
200 
365 > 
800 
480 
100 
300 
1 3b 
1 50 
70 
575 
1 
500 
Gratificaciones 
y 
demás ventajas 
D e r e c h o s di 
A r a n c e l . . . 
D e r e c h o s de 
A r a n c e l . 
' / .de cobran 
z a y el 5 7 . 
como eub 
v e n c i ó n . . , 
D e r e c h o s d e 
A r a n c b l . . 
Idem , 
D e r e c h o s d e 
A r a n c e l . . . 
Fianzas 
Pesetas 
Condiciones especiales 
que 
íe requieren 
E110y5,,io 
de cuan-
tassumas 
devalores 
se le en-
treguen.. 
Noexcederdelaedadde 
d e t r e i n t a y c i n c o ' a ü o s 
Ser mayor de ve in t i -
cinco a ñ e s . 
Ser mayor de veint i -
cinco a ñ o s . 
Justificar poder pres-
tarla 
Ser mayor de ve in t i -
c i n c o a ñ o s y acompa-
ña r certificado de an-
tecedentes p e n a l e s 
espedido por el M i -
nisterio de G r i c i a j 
Just ic ia . 
Ser mayor de veiLt i -
CiliCO i f i c s . 
N O T A ? .— 1 . * Las inetaocisssolici taodo los destinos que se aounciaoi i n n de teoer entrada en este Mioktor io hasta el día 31 de Jul io pres mo. 
2 . " Lj3 aspirantes á a l g ú n destioo de tos que se publican eu esta re lación, y que los hiy<iD solicitado anti r iormette, d i b e i á n promover nuevas ios-
tanoias por igual conducto, sia reproducir copias de su l icencia, pues aquél as sólo tienen i f jc tc en el mes en que ee nouteia el destino solicitado, & 
excepc ión de los sargentos que se hallen en activo, para los cuales deberio acompafiirse duplicadas copias de su filiación, total 'zidoa por fio del mes 
en que se f jrmule la instancia, hasta que obtengan destico. 
3. " Los licenciados que, htbiendo obtenido destino, soliciten otro, debe rán ac.ompsfiir 4 sus ¡na tanciss nuevas copias do tus decumettos, en fapel 
de oficio. 
4. * Los individuos que estando empleados cesen en su destino, debe rán a c o m p a ñ a r documento eficiai, en el que cocste la causa de su cesan t ía , 
cuando soliciten nuevo destino. 
5. ' Para solicitar destinos de y 4 . ' c a t ego r í a deberán a c o m p a ñ a r los sargentos certificado de aptitud, que exprese poeee el interesado coccc i -
mientoa eaperiores á los que 69 cursan en l a i Efcualae regimentales, con nota da Bueno para los primeros y de ¡ lu í / Sueno para los seguaJos; debien-
do espedir dicho certificailo, para los sargo >tos on activo, la Jaata de! Cuerpo, y para los licenciados, las creadas por Reahs órdenes circulares de 25 
de Noviemb-o de 1893 y 18 de.Abri l de 1805, publicadas en la Colección L i g i s l a t h i de este Ministerio, n ú m i r o s 39K y 12b, respectivamente, s e g ú n 
p recep túan los articalos 14 y (5 del Reglamento de 10 de Octubre de J88b. 
6. ' Las certificaciones para acreditar la conducta y moralidad observadas por los interesados durante su permaceocia en filas y después de separa-
dos ó l ice i ciados, b'in de ser expedidas por las Autoridades militaros, coo sujeción á lo dispuesto en el citado articulo 14, confirmado en Real orden 
expedida por la Presidencia del Consejo de Miniatros en 20 de Marzo de 1891. . 
ADVERTENCUS.—1 . ' Para evitar sensibles coDfaslones, es indispeosáblB qne los solicitantes expresen en sus instancias, además de los nombres de 
los destinos que pretendan, el n ú m e r o de orden con que aquél los e s t án se&alados al margen izquierdo de la presente relación, justificando por medio 
de Dutp consignada en la instancia y autorzida por el Jefe de la depeodeocia á cuyas ó rdenes s i rvan, su actual s i tuación con relación al ú l t imo destino 
•que obtuvieron por este Ministerio; teniendo presente los interesados qne mientras asi no lo verifiquen, figurarán eti el ú l t imo lugar en el correspon-
niente concurso. ' 
2.* Los que soliciten destinos Je los incluidos en esta re lación, t end rán presente que paedea solicitar todos aquellos que, s e g ú n sus condiciones es-
peciales, ¡ t s correspondan con arreglo á sn ca tegor ía y i ñ o s deservicios. 
Madrid. 30 de Junio rie 1909.—El Subsecretario, Montes. (Qacita del din l . 'de Julio de inofl.) 
PROVINCIA D E LtíUÍ\ 
A S O IÍHIO M E S D E F E K R E R O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Caiwnti de l a » deftinclones 
CA-TTSAS 
1 
2 
3 
4 
& 
tS 
7 
S 
9 
10 
U 
Í 2 
13 
14 
15 
le 
17 
18 
19 
20 
•31 
22 
'23 
'24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
r31 
82 
•33 
34 
35 
86 
37 
•38 
39 
10 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
T fo e x a n t e m á t i c o (2) 
Fiebres intermiteuted y caquexia pa lúd ica (4) 
Viruela (S) • • • • 
Sa rampión (6) 
Escarlatina (7) 
Coqueluche (8) 
Difceri- y crup ( 9 ) . . . . 
Gnppe (10) 
Cólera as iá t ico (12) 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades ep idémicas (3, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis pulmonar (27) 
Tuberculosis de las meninges (¿H) 
Otras tuberculosis (-26, v.9 á 34) 
Sífilis ( ¡ I B ) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45) 
Meningi t i s simple (61) 
C o n g e s t i ó n , h e m o r r a g i a y reblandecimiento cerebrales(64y 65) 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79) 
Bronquitis aguda (90) 
Bronquitis c rón ica (91) 
P n e u m o n í a (93) 
Otras enfermedades del aparato r e s p i r a t o r i o ^ ? á 89 ,92y 94499) 
Afecciones del e s t ó m a g o (menos cáncer ) (103, 104) 
Diarrea y enteritis (dos años y más) (106) 
Diarrea y enteritis (menores de dos afios) (105) 
Hernias, obstrucciones intestinales (108) 
Cirrosis del h ígado (112) 
Nefritis y mal de Br igh t ( l l P . y 120) 
Otras enfermedades de los riSones, de la vejiga ; de sus ane-
xos (121, 122 y 123) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los ó r g a n o s 
genitales de la mujer (127 á 132) 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis,flebitispuerperalef(137) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 á 141) 
Debilidad c o n g é n i t a y vicios de conformación (100 y 1 5 1 ) . . . . 
Debilidad senil (154) 
Suicidios (155 i 163) 
Muertes violentas (164 á 176) 
Otras enfermedades (20 á 25, 35. 37, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78 .80 á 86,100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 1 1 8 , 1 2 4 á 126, 
133, 142 i 149, 152y 153 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (177 á 179) 
Número 
de 
defun-
cionea 
Total . 
10 
1 
> 
1 
7 
•ó 
16 
7 
27 
4 
35 
4 
7 
» 
t 
25 
6b 
i 5 
79 
41) 
56 
42 
U 
25 
26 
2 
4 
25 
4 
20 
45 
123 
50 
836 
León 9 de Julio de 1909.—El Jefe de Estadistica, Domingo S a á r e z . 
PROVINCIA DE L E O N 
A ! \ 0 1 9 0 » M E S D E FERREIIO 
Estadistica del movimiento natural de la población 
Poblac ión . 405.567 
NÚMERO DE HECHOS. 
I Nacimientos <»., 
[Absoluio < Defunciones <3>.. 
I / M a t r i m o n i o s . . . . 
1.156 
836 
404 
i I Natal idad O».. 
' f>orI .OOObiiUUnleB¡ Mortalidad (4>. 
f N u p c i a l i d a d . . 
2'85 
2'06 
l'OO 
Varones. . 
Hembras. 
586 
570 
NÚMERO DE NACIDOS. 
Vivo». 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
Tota l . 
1.125 
17 
14 
1.156 
Mnertofi . 
/ Leg í t imos . , 
I I l eg í t imos . . 
• ' E x p ó s i t o s . 
To t a l . 
14 
1 
1& 
i Varones . . 
Hembras . 
412 
424 
I Menores de 5 a&os.< 
NÚMERO DE FALLE—1 De 5 y más a ñ o s . . . 
280 
556 
E n Hospitales y Casas de salud 
E n otros Establecimientos benéficos. . . 
Total . 14 
León 9 de Jul io de 1909.—El Jefe de Estadistica, Domingo Suárez . 
(1) Ko se incluyen loa nacidos maertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 
24 horas 
(2) ü o se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de loa nacidos muertos para calcalar esta relación. 
(5) No sa inclujen los nacidos muertos. 
OFICINAS D8 HACÍKNDA. 
T E S O R E K U D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
E l S r . .itrendstario de la Recau-
'dación de Contribuciones de eata 
provincia , con fecha 12 del actual, 
participa á esta Tesorer ía haber 
nombrado Recaudador eoxilt*tr del 
partido de Murías de Paredes, con 
residencia en Santa María de Ordás , 
á D . Germán Valcarce Alvarez; de-
biendo Considerarse los actos del 
nombrado como ejercidos personal-
mente por dicho Arrendatario, de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLST.N i los efectos del art. 18 de 
la los t rucc ión de 26 de Abr i l de 1900 
León 13 de Jul io de 1909.—Por 
el Tesorero de Hic i enda , José Pérez . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADOLID 
P r e s i á c n c ü 
Debiendo hncerse efectiva en 1.* 
de Enero de 1910 la renovac ión or-
dinaria da IOJ Jueces municipales y 
sos Suplentes, pertececieotes á los 
Municipios cnyns nombres seezpre • 
san á con t inuac ión , se hace saber 
á quienes aspiren i d e s e m p e ñ a r ta -
les cargos, qne presenten antes del 
15 de Agosto próximo, en la Secre-
tar ía de gobierno de esta Audiencia, 
sus instancias, con los documentos 
comprobantes de eos mér i tos y con-
lüi 
I 
f 
diciooeB, y que en cnmpHmieotodo 
lo dippnesto eo la ley del Timbre del 
Estado, tanto eo squé l les como en 
és tos , habrá de eirplesree el papel 
sellado correspondiente: 
Jhuníc 'pics en que ha ¿e verificarse h 
rcnosií ióit 
P R O V I N C I A D E LEÓN 
P a r t i d o j u d i c i a l de A s t o r g a 
Aetorgs 
Benavidee de Orb'go 
B n z o e l o 
Carrizo 
Cni t r i l lode 'ns Polvazares 
Hospital de O:bigo 
L'iMi'.o 
L n j f g o 
LiFHise de la Ribera 
Magi-z 
QoíLtana del Ccstillo 
tisbanal del Caetillo 
San Justo (le la Vega 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a f i e z a 
Ali ja de los Uelonrs 
BorcisDos del Pá ramo 
BuBtillo del Pérnmo 
Castrillo de la Valdnerna 
Castrocalbóo 
Ctettocoatrigo 
Cebroies del Rir> 
Destriasa de la Valdnerna 
L t g n n a Dalea 
Laguna de Negr i l los 
L a A s t i g n a 
L a B i l V z a 
Paliicics de la Valdnerna 
Pobladora de Pelayo Garoia 
Pozuelo del Pá ramo •• 
Q'UDtana del Marco 
Quintana y Congosto 
P a r t i d o judic ia l de L a Vee i l l a 
B u ü i r 
C á r m e n e s 
L a Eroiua 
L a Robla 
La Veoil la 
M a t a ü a r a 
Pola de Bordón 
P a r t i d o judic ia l de L e ó n 
A i muoia 
Carrocera 
Chozas de A b ' j o 
Cimaoea del Tejar 
Coadpis 
Gatrefe 
Gradtles 
León 
Mansil la Mayor 
Maneilla de las Muías 
OnzODiila 
Rioseoo de Tapia 
P a r t i d o judic ia l de M u r í a s de 
Paredes 
Cabrillanes 
Campo de la Lcmba 
Láor.nra 
LÍB OnsEas 
Lns Birr ion de Luna 
alarias de Paredes 
Palacios del S i l 
P a r t i d o 'judicial de P o n f e -
r r a d a 
Alvares 
Barrios 
Bembibre 
Bennz» 
Borrenes 
Cabe ñas-Raras 
Castrillo 
Castropodame 
Carueedo 
Congosto 
Cabil los 
EtxiDedo 
P a r t i d o j u d i c i a l de R i a ñ o 
Acevedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barón 
Cistieroa 
C r é m e i e s 
Li l lo 
Msrr ña 
Oaeja de Sejambre 
PoBKda de Valdeón 
P a r t i d o j u d i c i a l de S a h a g ú n 
Almacza 
Bercianoa 
Calzada 
Canalejas 
Caetromadarra 
Cie t rc t ie r ia 
Cea 
Cebanico 
Cabillas da Rueda 
E l Burgo Ranero 
Escobar 
Gullegniilos 
Gordaiiza 
Gr t ja l 
Joora 
P a r t i d o j u d i c i a l de V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
A'gitáció 
Ardón 
Cabreros del Rio 
CncDpnzte 
Campo de Vi l lav ide l 
Caa t i .Wé 
Cas í rc faer te 
Cimaoes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cu bilis s de los Oteros 
Freaco de la Vpga 
Fuentes de Csibajal 
GordoDCiilo 
Gnsendos de los Oteros 
Izugre 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de loa Oteros 
P a r t i d o judic ia l de Y i l l a f i ran-
ca del I l ierzo 
A r g a t z a 
Balboa 
Btrjas 
Berlanga 
Oací belos 
Camponaraya 
Candio 
Carreceddo 
Corallón 
Fabero 
Oencia 
V^lladolid 5 de Jal io de 1909.— 
P. A . de S. S . ' : E l SecroUrio de go-
bierno nccitlpntal. Aureo AIOLSO. 
ATONTA VTFNTOB 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O N . — C O N T A D U R I A 
Ejercicio de 1909 Mes de Julio 
Distribución de loados qae para satisfacer las obligaciones de! presu|Ji]flstj 
de Eoero de 1903, y Real decreto de 27 de Agosto del citado a ñ o de 1903 
—Qaslos obligatorios de pago inmediato 
Seguros, contribaciones ó impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conservac ión y reparac ión de los mismofl 
Suecnpcioues • 
Atenciones de la CuBe-.isilo de Mendicidad, socorro y condne-
cióú de pobres t r a n s e ú n t e s y socorros domiciliarios 
Cupo de consumos para'el Tesoro, personal y material para la 
recaudación y admin i s t rac ión da dicho impuesto 
Intereses de emprés t i tos 
Deudas, censos y cargas 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipc ión de la l ey . 
Jornales y haberes á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su re t r ibución , é individuos de clases pasivas que no exce-
dan de l .000 pesetas anuales • 
TOTAt. 
2.°—Gastos obligatorios de pago diferible 
Material de oficinas y gastos de r ep re sen tac ión de la Alcaldía 
Policía urbana y rural. 
Imprevistos 
Cons t rucc ión , conservac ión y r epa rac ión de obras cuyo coste 
corresponde al Municipio 
TOTAL. 
3 . °—Sas los de carácter tolunlar i t 
Para los de esta índole 
R e s u m e n genera l 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato. 
Id. los id . i d . de id . diferible. . . 
Id . loa gastos de ca r ác t e r voluntario 
TOTAL OBNKBAL . 
PESETAS Ora, 
190 
46 
2 . 3 8 Í 
13.126 
3.160 
4.000 
3Ü0 
9.000 
a ¿ . i í l 6 
258 
H00 
100 
SOO 
32.216 
1.483 
500 
3 4 . 1 9 » 
Importa la presente dis t r ibución de fondos las figuradas treiata j cuatro 
mil ciento noventa y nueve pesetas. 
León 6 de Julio da 1909.—El Contador, Vicente R n i z . 
«(Ayuntamiento constitucional do León.—Sesión ordinaria de 7 de Ju • 
l io de 1909.—Aprobada: Remí tase al Gobierno c i v i l de provincia á los efec-
to i del Real decreto de «3 d- Dicieo-bre de 1902, y demás disposiciones 
que en la materia r igen .—Pérez de Balbuem—P. A . del E . A . : José Satas 
Pr ie to , Secre ta r io .» 
Alcaldía consblvcional de 
Cubiílas de Rueda 
S ' g í b me participa el vecino de 
Q nntanilld de Rueda, en rstp Muni-
cipio, D Eugenio Andrés Herrero, el 
dia 8 del uctaa! h i dése parecido del 
pasto UD» y f g n a de su propiedad, 
de las señas siguientes: pi-lo negro, 
(rizada siete cuartas y cuatro dedos, 
h ' rrada de las rnanor, c i i n recorta-
da por el lado izquierdo, y a d e m á s , 
debajo de la cois, alto, una « ro ta ra» 
prc funda. 
Por tanto, ruego á lassntoridades 
que, caso de ser habidf, lo poegan 
en conocimiento de estn Alcaldía. 
Cobillae de Rueda 10 de Ju l ia de 
1908.—El Alc-ilde. Esteban M o r á n . 
A Láldia constitucional ( i 
Ponferrada 
Desde el día de hoy h is ta el 25 del 
corriente, aixboe inc ut ive, se halla 
de manifiesto eo la Secretaria de es-, 
te Ayuntamiento el a f é n d i c e al e m i -
llaramiento que Iw de servir de ba-
se para U Lrn , i ,c :ón del r e p a r t í - , 
miento para el año de 1910, it fin da 
que les cootribuyentea del M u n i c i -
pio puedan aducir contra el miemo 
las reclamacior cs qo* estimen pro-
cedentes, durante oicho plazo. 
Potfeirada 10 de Julio de 1909.— 
R c a r i o Val l inas . 
JUZUA0OS 
Don "Wencesl ío Dorel y Rima, Jaez 
de primera instaocia ue León y 
FU partido. 
Hagu saber: Que an el ju ic io vo-
luntario de t e s U m e n t a r í a ue bienes, 
dejados á 1» dt función de Valent ía 
Fe rnández Mar l inez , fecino que fué 
de A r m o n í a , se ha presentado por 
el contador y peiito, nombrados en 
dichos tutos, el ID vec ta no practi-
cado é hijuelas, correspondientes á 
María Enca rnac ión y Eolcgio Fer-
nandez M - r t i n í z , á cuyas operacio-
nes recojo previdencia con esta fa-
( ha, acordando se poegan de mani-
fiesto en la Escr iban ía oel que auto- , 
r iza, por t é rmino de ocho oías , h a -
ciéndolo Gabera las partee. 
Y como ano de los interesados lo 
sea Antonio Martínez Riesco, vec i -
no que fué del citado Armnnia , hoy 
en ignorado paradero, á fin de que 
llegue á su noticia, para que pueda 
comparecer á examinar aich».s ope-
raciones particionaies, se le llama y 
ci ta por el presente edicto eo el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia ¡ . 
p rev in iéndola que traDScurrido ai 
léimiLO de ley ein presentarse ú 
oponerse, aerún aprobadas. 
Dado en León á doce de Jul io de 
mil aovecittbtos nueve.— Wences-
lao Dora l .—Ei E j c n b a r o . Eduardo 
de Nava . 
Juigodo munieipt l de Solo y Amio 
Hsll&udiee vacante la plaza dé 
Secretario tupiente de este Juzgado 
municipal , se anuncia al fúol ico-
para que los appirantes ¿ ella pre-
aenteu sus inatancias doenmentadad-
con « r r fg lo á lo dispuesto en la ley 
del Poder judicial y Reglamento de 
10 de AOril de 1871, en la Secreta-• 
ría del miamo, durante el plazo de 
quince días, á contar desde el s i -
guiente al en que aparezca inserto 
el presente en el BOLÍTÍK OFICIAL de 
la provincia. 
Soto y Amlo 7 de Jul io de 19C9.— 
E l J aez , Antonio García Arias . 
Jmp. de la T iputacióa provincial 
